












































































































































































































































































































































































































































































































地　　　　　　　　域 祭　　　　　神 時代 死因（○正常×異常）
ユ．京畿道　　京城府　大興町 崔螢将軍 高麗末 ×背信による暗殺
2．　　　　江華郡 林慶業将軍 17世紀 X志半ばで
3．金羅北道　沃溝郡　於青島 斎王・田横と敗残兵たち 約千年前 ×自決
4．慶尚北道　聞慶郡　赤城部落 黄氏夫婦（開祖） 1600余年前 ○
5．　　　　鐙陵島西面台霞洞 捜討便の給仕と妓生 70余年前 ×溺死
6、黄海道　　載寧郡載寧面内野里石山洞武名高き某将軍（大府君） 400年前 ×自決
7．　　　　　　　海昌洞 支那の勅使（孫大監） 300余年前×溺死
8．平安南道　龍岡郡　烏石山上 安氏将軍（住民救命をした） 約1500年前 ○
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　む相手に対する服従は『恭順』に変えられます。
弱者の事勿れ主義，弱者が十分にもっている臆
　病さそのもの，戸口に立って是が非でも待たな
　ければならないこと，それがここでは『忍耐』
　という立派な名前になります。そしてこれがど
　うやら徳そのものさえ意味しているようです。
　『復讐をすることができない』が『復讐をした
　くない』の意味になり，恐らくは寛恕をさえも
　意味するのです。その上，『敵への愛』を説き
　一そしてそれを説きながら汗だくになっていま
　す。」
3．＜幸福の弁神論＞＜苦難の弁神論＞はヴェー
　バー（M．Weber），＜積極的儀礼＞＜模擬的儀
　礼＞はデュルケム（E．Durkheim）から援用し
　た概念である（Weberユ972：ユ43－7，Durkheim
　1979：501－28）。
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